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Зміни, що відбуваються у площині сучасного українського суспільства викликають ряд запи-
тань, відповіді на які вимагають ґрунтовних наукових досліджень. Складні процеси різкого 
розшарування суспільства на заможних і бідних, загострення проблеми соціальної справедливості, 
соціального відчуження  – усе це ставить під загрозу таку базову основу суспільного життя як 
соціальна згуртованість  не лише в Україні, але і світовій спільноті в цілому. 
Актуалізованим серед цих досліджень стає пошук ресурсів, механізмів, а також можливих 
шляхів забезпечення стабільного розвитку економічної, соціальної та політичної площини. 
Як стверджує сучасний французький економіст Тома Пікетті у своїй відомій праці  “Капітал у 
ХХІ столітті” : “Історичний досвід вселяє думку, що головний механізм зближення як на 
міжнародному, так і на внутрішньому рівні, – це поширення знань. Іншими словами, бідні наздо-
ганяють багатих тоді, коли вони досягають такого ж рівня технологічних знань, кваліфікації та 
освіти, а не за рахунок перерозподілу власності. Більше того, поширення знань залежить від здат-
ності країни мобілізувати як фінансування, так і інституції, що сприяють масштабним інвестиціям 
в освіту й професійне навчання, гарантуючи при цьому стабільні правові межі, на які різні еко-
номічні гравці можуть спокійно покладатися”. [1,с.76] Погоджуючись з такою думкою, хочемо 
зауважити, що саме від визначення стратегій розвитку освітньої сфери, залежить майбутнє нашого 
суспільства. 
Можна стверджувати, що освіта є одним із найбільш важливих інструментів у процесі вклю-
чення та участі громадян сучасного українського суспільства у політичне, економічне та куль-
турне життя, у формуванні почуття згуртованості та приналежності до суспільства, що, 
відповідно, знижує ризик соціальної дезінтеграції, соціальної ізоляції. У такій ситуації значно ак-
туалізується одне із важливих завдань освіти – досягати єдності між членами суспільства з метою  
збереження їх ідеалів, цінностей, принципів, а також сприяння економічному та соціально–
політичному прогресу. 
Соціально згуртоване суспільство має свої особливості, до яких можна віднести почуття при-
належності, участі, включеності, визнання кожної людини. Константою у такому суспільстві є ак-
тивна соціальна участь, яка відноситься до можливості впливати на прийняття рішень, а також ма-
ти доступ до такого процесу. Соціальна участь створює взаємну довіру між людьми, що, 
відповідно, сприяє  конструктивній розбудові  та модернізації суспільства. У такому суспільстві 
тісно пов’язані індивідуальна свобода та єдиний закон для всіх, економічна ефективність та спра-
ведливий розподіл ресурсів, плюралізм і загальні правила соціальної поведінки. 
Отже, яким чином освіта може допомогти перетворити світ для того, щоб досягти кращого і 
більш справедливого устрою? Очевидно, що відповідь на це питання дає концепція соціальної 
згуртованості, реалізація ідей якої лежить у площині сучасної освіти. Саме освіта, від стратегій 
якої залежить наше майбутнє, навчає людей зберігати, розвивати, модернізовувати суспільство. 
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Мировая экономика в той или иной степени испытывает в ходе своего развития влияние гло-
бальных процессов конкурентной борьбы на мировом рынке. Некоторые страны, используя конъ-
юнктуру, реализуют свои преимущества в конкурентной борьбе увеличивая, таким образом, свои 







своих ресурсов в пользу экономик «победителей». Естественно, страны у которых национальная 
экономика занимает ведущие позиции в конкурентных отношениях мировых рынков заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии интеграционных процессов, так как это расширяет для них возмож-
ности сбыта. Как результат высокоразвитые страны получают за счет глобализации всё возраста-
ющее превосходство. Разрыв между развитыми странами и развивающимися, по уровню экономи-
ческого развития, увеличивается. Глобализация, как ожидают многие, способна создать условия 
всеобщего улучшения благосостояния в сообществе людей на Земле. Глобализация – это процесс, 
вызывающий неоднозначные оценки в обществе и имеющий как положительные, так и отрица-
тельные последствия.  
Обобщая негативные последствия глобализации, следует отметить, что она усиливает неравно-
мерность и неустойчивость национального и мирового экономического развития, ограничивает 
роль государства в макроэкономическом регулировании, вызывает массовое распространение от-
рицательных внешних эффектов в сфере производства и потребления, а так же повышает уровень 
развития передовых экономик, ослабляет позиции в мировой экономике менее развитых стран. 
Поскольку процесс глобализации в современном мире является основной тенденцией его разви-
тия, задачей мирового сообщества является сокращение негативных последствий и дальнейшее 
стимулирование факторов, позитивно влияющих на развитие этого процесса. Учитывая, что Укра-
ина находится ещё в начале распространения на её хозяйственный комплекс процесса глобализа-
ции, имеются предпосылки выработки украинского пути развития, который используя положи-
тельные примеры других стран и учитывая специфику украинского образа жизни, конкретную си-
туацию в развитии страны, природные и социально–экономические условия сложившиеся в стране 
может сформировать свой путь развития, не разрывая международное сотрудничество, но исполь-
зуя незадействованные факторы, которые, в настоящее время, создают проблемы государству. 
Одним из направлений, которое позволяет решать задачи государства и улучшать социально–
экономические проблемы населения является, начавшийся лет 15 тому, процесс организации на 
сельских территориях родовых поселений. Уже в 2008 году на базе Министерства аграрной поли-
тики и продовольствия Украины проводился круглый стол на тему: «Родовое поместье – одно из 
направлений развития села». В нём приняли участие представители заинтересованных мини-
стерств и ведомств, а также представители родовых поселений со всей Украины. Суть идеи родо-
вых поместий заключается в том, что законодательно закрепляется право за каждым гражданином 
Украины, при желании, получить 1 га земли для обустройства родового поместья. Безвозмездно. В 
постоянное или вечное пользование. Без права продажи. С правом передачи только по наследству 
[2, с. 103]. На сегодня на Украине насчитывается около 100 родовых поселений, находящихся в 
стадии обустройства [1, с. 137]. 
Как показали исследования, проведенные представителями Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины совместно с учёнными Национальной академии аграрных наук Украи-
ны, непосредственно в родовых поселениях, их жители вкладывают в обустройство родового по-
местья около 300 тыс. гривен за 10 лет или 30 тыс. грн. в год [3, с. 27]. Таким образом: 
– население страны инвестирует процесс возрождения (учитывая застройку населённых пунк-
тов которые исчезли или которые находятся на грани исчезновения) и развития сельских террито-
рий;  
– такой подход к предоставлению земли для обустройства родовых поместий даёт возможность 
закрепления украинских граждан на национальной территории. По данным профсоюза украинских 
работников–мигрантов за рубежом, которым на их очередном съезде было озвучено содержание 
идеи «Родовое поместье», 90 % участников высказали мнение, что они воспользовались бы этим 
при возвращении в Украину, если эта идея получит юридическое закрепление в виде Закона Укра-
ины; 
– учитывая, как показали исследования, что брать землю и обустраивать родовые поместья 
принимают решение граждане Украины в возрасте 35 (± 5) лет, можно говорить о положительных 
перспективах улучшения демографической ситуации на сельских территориях. Это как раз дето-
родный возраст и как подтверждение этому количество детей в семьях родовых поселений – 
больше двух. Поэтому есть основание думать, что чем больше будет родовых поселений на Укра-








Рисунок – Схематическое  изображение территории Родового поместья 
Источник: [4, с. 416]. 
 
– продовольственная безопасность украинской семьи, которая обеспечивается предоставлением 
каждому гражданину Украины права, при желании, взять 1 га земли, соответствует одному из 
главных подходов Программы развития украинского села до 2015 г., а именно «Продовольствен-
ная безопасность государства – защищённость интересов человека, которая выражается в гаранти-
ровании государством беспрепятственного доступа к продуктам питания с целью поддержания его 
жизнедеятельности»; 
– расширение процесса организации родовых поселений прямо пропорционально увеличивает 
производство экологически чистой продукции потому, что человек взявший землю для обустрой-
ства родового поместья не будет применять, выращивая сельскохозяйственную продукцию для 
своей семьи, гербициды, пестициды, химические удобрения и другие препараты, которые могут 
нанести вред её членам. Кроме этого, собственное производство сельхозпродукции в родовом по-
местье существенно укрепит экономику семьи; 
– исследования показали, что в родовых поместьях резко уменьшается потребление традицион-
ных видов энергоносителей, а в некоторых случаях происходит полный отказ от их использова-
ния. Жители родовых поместий в силу разных причин переходят на использование нетрадицион-
ных видов энергетики, таких как: солнечная, ветровая, гидро–, био–, возобновляемые виды энер-
гетики. Экстраполируя эти процессы в количественном выражении, можно представить измене-
ния, в масштабах страны, потребления традиционных видов энергоносителей. 
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